








であろう。最も広義な定義として Ortony, Clore, & Collins（1988）は「感情
とは，人が心的過程の中で行うさまざまな情報処理の中で，人，物，出来事，
環境に対して行う評価的な反応である（p.12）」と述べている。感情の定義に









state）（Lewis, 1993）や感情表出（emotional expression）（Ekman & Frie-








Weiss, & Mendelsohn, 1989；佐藤・安田，2001；寺崎・岸本・古賀，
1992）。そのため，感情の機能的側面，生物学的・生理学的側面，社会的な機
能や現象としての側面といった諸特徴を測定・評価する試みや感情喚起刺激の
開発（Bradley & Lang, 1994 ; Bradley & Lang, 1999 a, 1999 b ; Lang,





























（e.g., Britton, Taylor, Berridge, & Liberzon, 2006 ; Gruber, Oveis, & Ket-
ner, 2008 ; Kreibig, Wilhelm, Roth, & Gross, 2007）。また，喜びや楽しさ
などは心拍数を増加させるが，満足は心拍数を減少させることも報告されてい
る（e.g., Chistie & Friedman, 2004 ; Demaree, Schmeichel, Robinson, &






ることを示している（e.g., Tomarken, Davidson, & Henriques, 1990 ;
Tomarken, Davidson, Wheeler, & Doss, 1992 ; Davidson, 1990 ; Smith,
Lee, King, & Jenkins, 2006）。
感情が心身に与える影響として，ネガティブ感情は生物学的な機能に影響を
与えること（Anderson, 1989 ; Mayne, 1999）が報告されており，たとえば，
怒りや敵意のようなネガティブ感情の経験が心筋梗塞などの心臓血管系の疾患
５３行動・生理指標を用いたポジティブ感情の機能や状態の解明
と関係があること（Barefoot, Dahlstrom, & Williams, 1983 ; Booth-Kewley
& Fredman, 1987），抑うつは免疫機能を抑制してガンの進行を速める（Te-



































（Isen, Johnson, Mertz, & Robinson, 1985 ; Isen, Daubman, & Nowicki,



























































































































Manzano, Theorell, Harmat, & Ullén（2010）はプロのピアノ演奏者を実験
参加者として実験を行い，演奏の経過に伴い主観的なフロー体験の増加と心臓










































のの機能的な分類があることが報告され（Griskevicius, Shiota, & Neufeld,
2010 ; Shiota, Neufeld, Yeung, Moser, & Perea, 2011），ポジティブ感情が
喚起することによって生じる生理的反応についても定量化されてきている
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